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PROGRAM 
Trio Sonata No.] in C Major 
for Two Oboes and Continuo 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
III Largo 
IV. Gigue 
Lauren Winterbottom, oboe 
Jeffrey Stephenson, oboe 
Rachael Young, bassoon 
Eugene Joubert, harpsichord 
Partita for Wind Quintet (1948) 
Allegro moderato 
Variation 
Interlude 
Gigue 
Coda 
Izumi Miyahara, flute 
Stanley Chyi, oboe 
Ellen Breakfield, clarinet 
David Richmond, bassoon 
Erik Finley, horn 
Sonata for Flute, Viola, and Harp 
Pastorale. Lento dolce rubato 
Interlude. Tempo di minuetto 
Final. Allegro moderato ma risoluto 
Natalie Zeldin,flute 
Anthony Paree, viola 
Kristin Lloyd, harp 
PAUSE 
Irving Fine 
(1914-1962) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
I 
I 
\J 
Six Bagatelles for Woodwind Quintet 
Allegro con spirito 
Rubato. Lamentoso 
Allegro grazioso 
Presto ruvido 
Adagio. Mesta 
Molto vivace. Capriccioso 
Heather Zinninger, flute 
Malia Smith, oboe 
Carlos Cordeiro, clarinet 
Gwen Seaton, bassoon 
Matthew Muehl-Miller, horn 
Gyorgy Ligeti 
(1923-2006) 
Quintet for Piano and Winds 
in E-flat Major, Op.16 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I Grave; Allegro, ma non troppo 
Shane Wedel, oboe 
Cayce Vega, clarinet 
Thomas DeWitt, bassoon 
Roman Ponomariov, horn 
Filip Blachnio, piano 
Groups performing on this concert were coached by 
Leone Buyse, Janet Rarick, and Michael Webster. 
Please join us for the next concert of chamber music 
for winds on Wednesday, February 11. 
